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Karya tulis ini kupersembahkan kepada :
	  Allah SWT, tempat aku memohon dan meminta pertolongan dalam menghadapi nikmat dan kerasnya kehidupan, serta memberikan petunjuk dan hidayahnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi pertolongan kepada hamba-Nya.

	Yang tercinta ayahanda dan ibunda tercinta 
Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untukku, untuk semua limpahan cinta kasih dan kasih sayangnya, perhatian, bimbingan, dukungan, serta do’a yang senantiasa mengiringi setiap langkahku. 





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusun karya tulis ini dengan judul Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru di SMP Negeri 1 Prembun. Tidak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan segala kerendahan hati dan kesucian iman, serta kebersihan budi, akhlak dan prilakunya, telah menjadi panutan bagi seluruh umat muslim di dunia.
Penyusunan karya tulis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini banyak bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Dalijo. Dipl. Com, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T,M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika   Jenjang Diploma Tiga.
4.	Bapak Dison Libardo, S.E. selaku Dosen Wali.
5.	Ibu Indra Yatini B, S.Kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing. 
6.	Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prembun yang telah memberikan penjelasan dan membantu selama melakukan penelitian.
7.	Seluruh pihak penyelenggaran pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya dan jurusan Manajemen Informatika pada khususnya.
8.	Ayahanda, ibunda serta kakak dan adiku dan sahabat-sahabat baikku, yang telah banyak memberi dorongan baik moral, material maupun spiritual kepada penulis selama ini.
9.	Terima kasih untuk My Love yang telah banyak memberikan perhatian, dorongan baik moral, material dan spiritual serta kasih sayang. I Love You.
10.	Makasih berat untuk mas Handoko yang sudah membantu dari awal sampai akhir karya tulis ini dibuat.
11.	Kawan – kawan Diploma Tiga Manajemen Informatika Angkatan 2002 MI-B2, kawan – kawan UKM Informatika dan Komputer STMIK AKAKOM dan semua pihak yang telah memberi dorongan dan partisipasi kepada penulis.
Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata-kata. Dan penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
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